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ABSTRAK 
 
 
Sofni Awida. 2018. “Tindak Tutur pada Slogan dalam Iklan Layanan 
Masyarakat Antinarkoba BNN di TVRI: Kajian Pragmatik”. Skripsi. Jurusan 
Sastra Indonesia. Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas. Pembimbing I: 
Dr. Aslinda, M. Hum., dan Pembimbing II: Dra. Efri Yades, M. Hum. 
 
Masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah (1) Apa sajakah jenis tindak 
tutur pada slogan dalam ILM antinarkoba BNN di TVRI, (2) Apa sajakah fungsi 
tindak tutur pada slogan dalam ILM antinarkoba BNN di TVRI, dan (3) Bagaimana 
konteks situasi tuturan pada slogan dalam ILM antinarkoba BNN di TVRI. Tujuan 
penelitian ini adalah (1) Mendeskripsikan jenis tindak tutur pada slogan dalam ILM 
antinarkoba BNN di TVRI, (2) Mendeskripsikan fungsi tindak tutur pada slogan 
dalam ILM antinarkoba BNN di TVRI, dan (3) Mendeskripsikan konteks situasi 
tuturan pada slogan dalam ILM antinarkoba BNN di TVRI.  
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yang dikemukakan 
oleh Sudaryanto (2015) yang dibagi menjadi tiga tahap, yaitu tahap penyediaan 
data, tahap analisis data, dan tahap penyajian hasil analisis data. Metode yang 
digunakan pada tahap penyediaan data adalah metode simak. Pada metode simak 
digunakan teknik dasar: teknik sadap dan teknik lanjutan: teknik simak bebas libat 
cakap (SBLC). Untuk menganalisis data digunakan metode padan yaitu metode 
padan referensial dengan teknik dasar: teknik pilah unsur penentu (PUP) dan teknik 
lanjutan: teknik hubung banding membedakan (HBB). Metode yang digunakan 
untuk penyajian hasil analisis data adalah metode formal dengan menggunakan 
bentuk tanda berupa tanda kurung biasa (()) dan informal.  
Dari analisis data ditemukan 3 hal, yaitu (1) jenis tindak tutur yang terdapat 
pada slogan dalam ILM antinarkoba BNN di TVRI ada dua, yaitu: tindak tutur 
langsung dan tindak tutur tidak langsung. Tindak tutur langsung ditemukan berupa 
kalimat berita dan kalimat perintah (suruh). Pada kalimat perintah (suruh) 
ditemukan, yaitu kalimat suruh sebenarnya, kalimat ajakan, dan kalimat larangan. 
Tindak tutur tidak langsung ditemukan berupa kalimat berita yang menyiratkan 
perintah. (2) Fungsi tindak tutur yang terdapat pada slogan dalam ILM antinarkoba 
BNN di TVRI adalah fungsi direktif. Fungsi direktif tersebut yaitu: direktif 
reguestives mengajak, direktif advisories menyarankan, mendorong, 
menasehatkan, dan memperingatkan, direktif prohibitives melarang, dan direktif 
requirements memerintah, mengajak, dan menghendaki. (3) Konteks situasi tuturan 
pada slogan dalam ILM antinarkoba BNN di TVRI adalah: a) latar atau situasi 
(setting or situastion), b) penerima (receiver), c) topik (topic), dan d) bentuk pesan 
(message form). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        
